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iMONE DE BEAUVÜIR ESTÁ ASSEGUDA en Lili racü del café Les Deux Maf^ois. Ha 
Jeixar la yavardina Je qiiiilsevol manera a la cadira que té davaiU, s'ha 
instal-lat en una caula de tusra que sembla un pupitre escolar i ha demanat un 
ce amb llet. Té Testilográfica a la ma i adopta aquell posat d'instítucriu sevem 
can seu, amb la trena plegada sobre la clenxa i els bragos mole enganxats a 
les costelles, com si en lloc d'escriure estigués a punt de tallar un bun bls-
u \ . Es possible que abans de concentrar-se en els papers que ara cé damunc 
a caula, ¡ mcntre esperava que el cambrer li ser\'ís la safata amb !a tassa i la 
;etera, s'hagi entretingut un moment a fullejar ia premsa del dia. De fet, en la 
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fotografía que li va fer Robert Doisneau en aquest cafe de París es venen uns quants diaris 
plegats en un mostrador que hi ha darrere d'eila. Per mitja del recrat Jescobrim també com 
era aquest local, que en la imatge empeciteix i toma distant la figura de Beauvoir: el sostre 
vertiginosament ale, les parets dccorades amb plafons d'arabescos i esgrafiats, les motllures 
que coronen les pilastres interiors, les taules rigorosament nucs, els aplics de forja que imiten 
espelmes de salons vuitcentistes, els amplis finestrals a través deis quals penetren, filtrats per 
unes cortines de fil blanc amb sanefes hrodades, la llum de la tarda, el soroll ronc deis side-
cars, les veus de la gent que passa. A dins, tot afavoreix el recolliment i l'escriptura. 
El record d'aquells cafés mítics i deis tertulians que els freqüentaven ha transformar la 
manera que cenim d'asseure'ns nosaltres en qualsevo! café. Pero ara ja ningii no h¡ va a es-
criure, ningú no té prou anim de tancar-se en un loca! públic tota la tarda cnnsumint laco-
nicamenc un cafe amb llet i, amb aquest únic alimenc, deixar correr les hores, com diuen 
que feia Hemingway a la Closerie des Lilas, prenent notes per a una novel-la, registrant 
l'actualitat en les pagines del dietari o posant al dia la correspondencia. Ais cafés d'ara 
s'han imposat l'esmorzar rapid, la música estridenc, el videuclip, les maquines escurabutxa-
ques i, sovint, un mohiliari espantos. Només hi ha un lloc, si exceptuem els geriatrics, on 
s'ha institucionalitiat, com en aquells establiments de París, el lent desgast del temps al 
voltant d'una taula de cafe. Son els casinos, uns locáis on també es va reflectir el gust de 
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l'época per ¡'arquitectura neoclássica i per una rica decoració 
d'interiors, i on els socis practicaven les mateixcs activitats que 
e!s assidüs d'aquells cafes: llegir la premsa, escolcar música, pole-
mitzar amb els tertulians, entretenir-se en algiin joc de caula i, 
només en úlcim terme, prendre-hi el café. 
Un territori d'homes 
Les cróniques anticues sobre els cafés parisencs confirmen el 
que ja sospitavem: que també alia, com ais casinos, se servien unes 
begudes mediocres. A mitjan segle XVIII Savar '^ des Brijlons escri-
via que la majoria deis cafés de París eren uns caiis magníficament 
adomars amb taules de marhre, miralls i llanconers de cristall, on 
gran quantitat ¿'honnéie geiis de la ciutat es reunien cant per con-
versar i assabentar-se de les novetats, com per beure-hi un café que 
mai no escava tan ben preparat com quan un sel feia a casa. Els 
casinos importen, dones, aquesc beuratge historie i el mateix cos-
tum del joc i de la conversa desplcgats en un amhienc de decoració 
mes o menys siimptuosa, encaca que el model no es pren de París, 
socis es va deure mes a un gest de consolació que no pas a un 
compromís autcntic: alfjuns companys de casino, morrs al front, 
havien deixat desemparades unes quantes vídues. De manera 
que, de moment, haurem de deixar que Simone de Beauvoir 
continuí prenent en solitari el seu café a Les Deux Magots. 
L'espiendor de Tarquitectura 
Eis casinos o cercles recreatius neixen a mitjan segle XIX, al 
mateix temps que florien també a tot Europa els cafés literaris, 
tot i que aquests ja ha\'ien comengat a estendre-s'hi un temps 
abans, al segle XVIII, com una prolongació natural de les soirées 
que fins aleshores se celebraven ais salons d'alguna marquesa 
il-juscrada, Tot formava pare del mateix; el desig de crobar-se 
amb els altres, de conversar-hi, de jugar-hi, ja fos usant els mit-
jans mes refinats o els mes escandalosos. Els casinos solien ins-
tal-lar-se en casalots imponents, de dos o tres pisos, a vegades 
construits expressament per acoUir la socieíat, tot i que era mes 
freqüent que s'establissin en grans mansions ja existents que els 
sücis, després d'un període de lloguer, dccidien comprar 
i reformar al seu gusc. Encara se'n poC apreciar I'ambi-
fc ció arquitectónica en alguns deis que han experimen-
^ F rat menys reformes, com el Casino de Girona o el de 
JPnF ' LlagosCera; d'altres, tot i haver sofert modificacions no-
lables en la distribució interior, també conserven una 
art de l'antiga esplendor per mitja d'unes edificacions 
irmidables, com les del Menestral de 
Figueres, del Centre Fraternal de Palafru-
\i.c\\, de TAmistat de Cadaqués -un cub 
pcrfecte al qual es va afegir, amb Tapogeu 
sino deis clubs anglesos. Perqué el ca-
sino és, primer de tot, un centre pri-
var, una associació de persones que 
comparteixen una mateixa posició 
social o una inclinació política sem-
blant i una determinada manera 
d'expressar-les a través de l'oci. 
Pero el símil amb els cafés pari-
sencs es desfá quan es verifica que 
els casinos eren, i encara ho son, 
societats masculines. L'entrada de 
les dones hi era prohibida pels reglaments c.statutaris. Només 
se'n tolerava l'accés quan s'hi celebraven halls, ben freqüents 
d'altra banda, i hem d'entendre que aquesta era una excepció 
ben protocoblaria, perqué el hall dcvia ser Túnica ocupació en 
qué els homes s'haurien senric estranys estant sois. Els casinos 
de les comarques de Girona no van permetre que cap dona en 
fos socia fins després de la Guerra Civil, en el millor deis casos, 
pero caldria veure si les noves membres van fer un ús efectiu 
de! seu privilegi, perqué en el fons la sobrada flexibilícac deis 
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del tiinsme, Ui asimetría 
d'iina ííaleria a la hanJa Jel 
mar- o del Nou Casimí La 
Constancia de Sane Fcliii 
de Giiíxols, aqucst amb una 
ornamentaciü certament 
extravagant, imitant estruc-
tures mossarahs ¡ renun-
ciant al gris de rigor de la 
pedra neoclássica en favor 
d'un jovial i cridaner groe 
de mostassa. 
visió i del sis-cents, 
que per primera ve-
gada permecia esca-
par massivament de 
les ciutats, han 
hagut d'adaptar-se, 
ni que sigui tímida-
ment, ais nous ha-
bits culturáis i so-
cials. Alguns ho 
han fet d'una mane-
ra espléndida, com 
el Menestral de Fi-
gueres, que s'ha 
convertit, sense per-
dre el carácter de 
societat privada ori-
ginal, en una verita-
ble casa de cultura; d'altres, mes reacis a la contaminació am-
'. biental, han resistir e¡ pas del temps amb el fruit del lloguer d'al-
guns deis seus .salons, com el Casino de Girona. 
De l'esti! angles al mediterrani 
Avui, amb la de-
cadencia de Tesperit 
associatiu que havia 
animat aqüestes enti-
tats i amb la conse-
güent davallada en el 
nombre de socis, 
molts d'aquests edifi-
cis es mantenen amb 
respiració assistida. 
Preservar aqüestes construccions monumentals és 
costosíssim, mes encara si numés es disposa per fer-
ho de les minses quotes anuais que s'exigeixen ais 
••ocis (unes 3.000 pessetcs de mitjana), amb els hene-
Ücis que s'obtenen de Tarrendament del servei de bar 
i, ocasionalment, també d'alguns salons per a la cele-
bració de conferencies o banquets, i de convenís 
puntuáis amb les institucions per al lloguer témpora! 
i.!'algunes sales reconvertides en cincmcs o en teatres 
nuinicipals. Els casinos que van sobreviure a la crisi 
oberta per la depressió de la postguen^ i, mes fard, 
per la introdúcelo de nous entrcteniments, entre els 
quals no son gens menyspreables Taparicio de la tele-
L'ascendent britimic deis casinos és summament excéntric. 
Tant peí nom d'aquest dpus d'entitats com per l'aspiració al 
luxe que revelen en la seva decoració arquitectónica sembla-
rien mes aviat emparentades amb els casinos de joc, que es van 
difondre una mica mes tard -aquests sí- a Frarn^a, a fina! del 
segle XiX, com a iocals especffics per practicar els jocs que el 
govem havia prohíbit (la ruleta, el bacará, el póquer) que es ju-
guessin ais balnearis i a les estacions tennals i que aviae es van es-
tendre pels paisos d'arrel Uatina. L'afinitac arquireccónica entre uns 
casinos i altres es pot il-lustrar amb la historia de la majestuosa llán-
tia que presidia el saló principal del Casino de Girona: ja fa uns 
quants anys va ser traslladada, no se sap ben bé per qué, al Saló del 
Tron del bísbat, que se la va vendré un temps mes tard al Casino de 
Sant Pere de Ribes, els propietaris del qual devien trobar que con-
cordava perfectament amb el seu mobiliari, perqué encara la hi 
teñen. Es cert, pero, que els anomenats jocs de banquer o d'envit, 
que proporcionen beneficis extraordinaris ais propietaris i pérdues 
suicides ais clients, están exclosos per escatuts i per Uei de les caules 
de joc deis casinos comuns, pero no és menys veritat que a l'inte-
rior deis magnífics edificis on solen estar instal-lats, almenys ais de 
es comarques gironines, s'hi respira un ambient mes afrancesar que 
no pas britanic; deu ser cosa de la proximitat. 
Sense posar en dubte que els casinos s'inspiraven en els clubs 
anglesos, certament aquests vineles han esdevingut amb el temps 
ben difusos. Un exemple. Al Nou Casino La Constancia, de 
Sant Feliu de Guíxols, antigament conegut com el Casino deis 
Nois, per oposició al deis Vells o deis Senyors, que es troba una 
mica mes aval! al mateix passeig del mar, se m'acut preguntar a 
un home a qué sol jugar quan va al local. M'ho diu, i després 
m'interesso per saber sí al casino veí s'han estés els mateixos 
jocs, "Ah, no! -em respon molest-. Alia preñen el te i juguen al 
bridge." Una prova concloent que a molts pobles continua vi-
gent la consciéncia de classe que feia dividir la gent entre el casi-
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no deis pobres i el deis rics, pero també la constatado que l'estil 
angles, associat a iinii cerca pretensió aristocrática, ara és objecte 
del sarcasme deis grans estrategues de la butifarra. 
Les biblioteques 
Les dependencies imprescindibles del casino eren el cafe o 
sala de prendre, el saló del bal! i de les festcs, i la biblioteca o sala 
de lecCLira. De tots aquests espais, en general, només es manté en 
plena forma el café, que compleix albora la funció de sala de joc; 
la sala de ball s'ba reconvertit en menjador de luxe, teatre, sala de 
concerts o d'exposicions, seyons els casos, i la biblioteca ba caigut 
francament en desús. Molts casinos conserven encara intacta 
aquesta babitació de la casa, ci'm el de Giro-
na, el de Figueres, el de Llagostera o el Cen-
tre Fraternal de Palafrugell. S'bi han conser-
var els armaris que contenien els Ilibres, 
d'aquells amb portes de vidre que es tanca-
ven amb clau, tot i que no ban pogut evitar 
que els fuUs s'esgrogueeixin i el Ilom de les 
cober tes prengui un Ilustre de cuir veil 
irreparable. També s'bi ba conservac el ma-
teix sistema de classificació bibliográfica de 
fa cent anys: cada Ilibre esta numerar amb 
tres xifres, que corresponen al número de vi-
trina, de prestatge i de situació respecte ais 
altres volums de la mateixa Ueixa. Un méto-
de simple i ben efica^. En una época en qué 
els Ilibres i la lectura no eren pas a l'abast de 
D'esquerra 
a dreta, les 
biblioteques 
deh Casinos 
de Girona, 
Llagostera, 
Palafrugell, 
Figueres 
i Cadaqués. 
tothom, ser soci d'un casino proporcionava també un cert ali-
menr intel-lectual. Per discutir les novetats primer calia estar-ne 
informar, i és sabut que ais casinos sobretot s'bi anava a conver-
sar. L'organització d'una bona Ilibreria al servei deis clients era 
una oferta compartida també pels millors cafes europeus; a Giro-
na en teníem una uiostra amb la biblioteca del Café Vila de la 
pla^a del Vi. A les biblioteques deis casinos, com a les deis cafés, 
es pot documentar el gust de l'época peí saber enciclopédic, peí 
cone ixemcnt total, Hi abunden els 
diccionaris - a Palafrugell hi ha un fa-
bulós Diccionario de diccioruiTios- i unes 
coMeccions ben voluminoses sobre la 
historia d'Espanya, de Méxic, del mo-
viment república, fins i tot una mole 
mes ambic iosa Historia dn la 
humanidad, que suposem que ha de 
compendiar totes les altres; i alguna ra-
resa, com una Hístorífl del lujo que es 
guarda al Casino de Girona. Tiimbé hi 
ba alguna mostra del gust per alio exo-
tic de final del XIX, recollit en dos 
magníf ics I l ibrots t i t u l á i s Viaje a 
Oríenie que es conserven al Menesttal 
de Figueres. En aquest casino, precisament, es guarda amb clau un 
Ilibre valuosíssim, conegut com el Llibre d'Or, on han signar tots 
els visitants il-lustres de l'entitat, des de Zorrilla fins a Jordi Pujol, 
passant per Pi i Margaíl, Alexandre Lerroux, Ignasi Iglesias, Josep 
Pous i Pagés, Francesc Layret, Francesc Maciíi, Ventura Gassol, 
Pompeu Fabra, Víctor Cátala o Josep Maria de Sagarra. 
En canvi, els casinos van deixar perdre una opor tuni ta t 
única per enriqíiir les futures hemeroteques. Cada un d'ells esta-
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|, va suhscrit a una mitjana de deu diaris, de 
rot l'Estac i sovint també d'akres paísos eu-
ropeus, pero cap d'ells no els conservava. El 
1856 el Casino Gironí, per exemple, estava 
subscrit a la Gaceta oficial del gobierno, a La 
nación, al Diario español, a El sur, a l'Espe-
ranza, a La voz del pueblo, a El ceminela de los 
Pirineos i al Brusi. Ara, la cosa és forga mes 
reduída: els dos diaris locáis, LÍI Vanguardia i 
l'ABC. El casino gironí sí que es va moles-
tar, pero, a enquadernar i guardar les nom-
hroses revistes que rebia, moltes d'elles 
d'origen trances: la Revue des mondes, la 
^M"tifiiifiri'^"-'-'--^-"r 
tulians es troben concentrats en la partida de cartes, no hi ha 
gairebé intercanvi verbal; només de tant en tant algún jugador 
temperamental emet algunes exclamacions malsonants que sn-
bratlla oporrunament amb un x'igorós cop de puny a la taula. 
Acabada la partida, s'eleva amb lentitud un murmurl que acaba 
en una auténtica cxplosió de verbositat i un remenament gene-
ral de cadires. Els jugadors d'escacs no solen produir tant 
d'escandol; el comentari del joc, al final de la partida, sempre 
és ponderat i discret. Hi ha també els conversadors passius; 
gent que no s'entrega ni a un joc ni a un altre, sino que simple-
ment s'asseu en solitari en una cadira del casino, demana un 
cafe o una copeta de licor, fulleja els diaris i va rebent successi-
vamcnt a la taula la visita deis veíns, que s'asseuen amb ells uns 
moments, els fan algún comentari i tornen al seu 
lloc. Aquests conversadors passius son persones 
amables i reposades; atenen a tothom, pero a vega-
des ni can sois alcen la visca del diari. 
Els casinos que disposen de butaques conforta-
bles en lloc de cadires generen una variant mes sofis-
ticada del conversador passiu. Com que el eos encai-
xa tan bé al seient, difícilment hi ha intercanvi 
entre veíns de taula. Ai casino de Girona, que dispo-
sa d'uns sofas de fama comarcal on s'explica que, en 
eis millors temps, els socis anaven a fer-hi la migdia-
da, els tertulians no es preñen ni tan sois la molestia 
d'asseure's de cara a Tinterlocutor; s'aclofen a la bu-
taca, l'un al costat de Taltre, i, sense mirar-se, ini-
cien una conversa somnolent i espalada per abun-
dants silencis. S'hi poden passar hores, fent aquests 
iíhísíraríon de París, La presse, el Noveau 
joumal 'des connaissances útiles, la ilustra-
ción española, la Revista de obras piíMicas, 
l'lndependance belga, Le home o la Revism 
iniíitar. IMuminats simplement amb ca-
nelobres d'espelmes o amb llums de car-
bur, podem imaginar els primitius pro-
pietaris del casino, asseguts solemne-
ment a les butaques entapíssades de 
local, o ocupant taciturns la llarga taula 
de lectura de la biblioteca, infornianc-se 
del que passava al món. 
Pero ais casinos sobretot s'hi anava 
a jugar: a cartes, a escacs, al billar. Alguns ha\ien atribat a 
teñir sales especifiques per a cada un d'aquescs jocs o per alguna 
modalitat mes estesa per la moda, com la sala del tresillo, un 
joc de cartes que havía arribar a ceñir una extraordinaria difu-
sió. El joc era el desllorigador de la conversa, d'exercici obligar 
entre els socis. Encara actualment, es desenvohipa de Jiferent 
manera segons l'activitat a qué un es dedica al local. Si els ter-
soliloquis. Els jugadors de cartes de Girona m^ s'a^solnblcn ais de 
cap altre casino de les comarques. Aquí s'oculten de la mirada 
deis intrusos, redosos en unes cambres reservades per al joc. Els 
jugadors, que hi cenen taula fixa, es descarten amb solemnitat, 
en silenci, concentrats, amb una certa professionalitat. Uns 
pampols de color verd illuminen la taula de joc de molt a prop, 
amb caiguda de !lum vertical. 
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El Casino de Girona 
El Je Girona és el casino mes antic de les 
comarques j^ironines. Va ser fundar el 1848 i 
poc després els socis vün Hogar coni a seu el 
primer pis d'un editici de dues plantes que la 
íamília Rich dejafre renia al carrer Albereda. 
En cent ciilquanta anys no s'ha mogut mai de j 
Uoc. Duranc l'erapa fundacional, ais haixos en-
cara lii havia el taller d'un íuster i, els dies de 
mercar, el pati s'omplia deis carros de venedors 
i compradors. El segon pis encara estava habi-
tat per un familiar deis propietaris de rcditici. En aquella ¿pocL 
encara duranr molts anys mes, el prestigi d'un casino es mesurava 
per l'esplendor deis seiis halls. de manera que aviat aquella prime-
ra planta de la casa Rich, emparedada entre un habitatge particu-
lar i el taller d'un fuster, va ser insuficient per acollir la selecta so-
cietat que participava en els ahundants fiestas y saraos que calía 
organitzar-hi. Els socis del casino estaven tan desespetats de veure 
que no piidien emprendre reformes al local per donar el Ilustre 
necessari a les seves festes, que van arribar a soMicítar a l'Ajunta-
ment que els reserves algún espai en el nou teatre municipal que 
estava a punt d'edificar. Aquesta mesura d'emergéncia no va fer 
falta. Cap a 1860 van poder Hogar la segona planta de la casa i, 
poc després, van arribar a un acord amb la familia Rich per com-
prar tot l'edifici, La gran reforma del casino, pero, no es va pro-
duir fins al 1923-24, sota la presidencia de Llui's de Llobet, i no es 
va inaugurar fins a l'abril de 1927. 
El Casino de Girona havia nascut amb un profund sentit de 
classe. Només s'hi admetien com a socis els professionals liberáis, 
els propietaria o terratinents, els militats, els funcionaris i els ca-
pellans, pero s'hi negava l'entrada ais comerciants i ais assalariats, 
gent considerada menyspreable i innoble. No podien sospitar 
aleshores que en Testructura social de les ciutats s'imposaria, poc 
temps mes tard, la mitjania. Ara, a punt de complir el 150 aniver-
sari, el casino és com el ventre d'un dinosaure adormir. S'hi con-
serva exactament la mateixa decoració de la reforma deis anys 20, 
amb la mateixa escalinata de l'entrada, amb la mateixa íMumina-
ció exsangiie a l'interior, amb els pesants cortinatges d'un veruiell 
de sang que flanquegen algunes portes, amb els 
gegantins llums d'aranya amb llagrimes de vidre 
que ja no brillen, amb els angelets candids 
pintacs en les teles que decciren la gran sala de 
hall, amb els enormes i abundants miralls, de 
totes les formes possibles, emmarcats amb mot-
llures daurades, que eixamplen els salons i retor-
nen, de tant en tant, alguna mirada solitaria. De 
les obres empreses en aquella reforma deis anys 
20 només ha desaparegut un gimnás que s'havia 
constru'ít ais baixos, amb els banys corresponents, 
que va ser arrossegat per una inundado a la decada deis 60 i que 
els socis ja no van reconstruit, no tant per la magnitud deis 
desperfectes com perqué la introducció deis sanitaris particulats a 
les cases havia fet tomar obsolets els banys públics. 
El Casino Llagosterenc 
En tots els casinos, almenys en els que conserven encara 
bona part de l'aspecte original, fa l'efecte c¡ue s'ha produít alguna 
alteració irreparable en el ciirs del temps, pero en pocs d'ells 
aquest trastorn es fa tan evident com al de Llagostera, on les bro-
ques quietes del rellotge antic, emmarcat com un objecte d'art 
precios damunt la barra del bar, han de suportar la insolencia 
d'unes altres broques, jovials, implacables, d'un segon rellotge 
col-locat just a soca de l'otiginari, d'estil adotzenat i patrocinar 
per una marca de refrescos. La comparació devia ser tan insul-
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tant que, i.|Li;in torno al casino iin.s dics inés tarJ, algú sensible ha 
cnrctirat toes dos iL-llotycs. 
La zona on hi ha la barra del bar és Túnic lloc Je la sala prin-
cipal del Casino Llagosterenc, fundar el 1888, on ha penerrar la 
decoració deis cates moderns, i en la seva versió mes execrable. 
El taulell i els tamborees semblen robacs d'un bar de carrerera, i 
en un deis costáis hi ha dues maquines escurabutxaqucs que des-
preñen llums galacriques. El cambrer es recoha contra la paret, 
amb els bracos encreuats, i diriyeix la vista cap a un televisor, 
instal-lat damunt un frigorífic industrial, que emet 
una serie de sobretaula. La barra és un moble estran-
yíssiai en aquesta mena de vestíbul desmesurar que 
tacuU les tautes del café i uns quants billars, deis 
••autentics: els americans de carambola. 
Mirant aquesta sala enornie de sostre altíssim i co-
|ümnes monumentals resulta evident que, o bé hi 
abra espai, o bé hi taita gent. Ara no hi ha gaircs per-
roñes, pero les veus ressonen i es multipliquen com en 
la església. Al fons, hi ha una taula de tres jugadors 
jue fan la partida. A una certa distancia, un quart 
iome els observa atenramenr assegut a l'inrevés en 
la cadira, i dret, encara im cinque personatfjc, amh 
|es mans a la butxaca i l'esquena vinclada, també se'ls 
mira. Ben bé al cos-
tal d'on sóc ara hi 
:ha una altra parrida 
quatre jugadors. 
jmunt del tapet de 
verd teñen uns 
j^uants paquets de 
)ucados i una tassa 
de cafe buida. Em tixo que un deis homes, vestir d'un marró de 
térra acabada de IKuirar, du uns uiitjons de color lila. El personat-
ge dret que mirava la partida del fons de la sala, es retira del gnip 
arrossegant els peus. Cal^a unes espardenyes de quadres d'estar 
per casa i li penja deis llavis un puret que sosté miraculosament 
per la piaita. Encara no s'ha tret les mans de la butxaca. Se'n va 
pensatiu cap a la porta, amh una mirada tristíssima. D'una habi-
tació contigua al café que ara ser\'eix d'aula de Leseóla de músi-
ca, se senten, amplificades per l'enorme caixa de la sala, les veus 
de la mainada cantant una can^ó infantil. 
La Constancia de Sant Feliu 
L'edifici de! Casino La Constancia de Sant Feliu de Guíxols, 
que va haver Je retundar-se i afegir l'adjecriu de "nou" al nom el 
1895, arran de l'anomenada llei del Timbre, que l'havia obligar a 
tancar l'any anterior, va ser reconstruít amb la curiosa fesomia 
actual el 1899. Ei seu aspecte de mesquita va servir ais anys cin-
quanta, amb l'apoteosi del turisme, perqué els socis s'entretin-
guessin a enredar els visitants incauts fent-los descali;ar per en-
trar-hi, assegurant-los que era un temple musulmá. La gent del 
poblé encara sümriu malévola en recordar-ho. Molr a prop de La 
Constancia, al mateix passeig marítim, hi ha el Casino Guixo-
lenc, conegut cum el deis Senyors, que és mes tarda: va ser cons-
truir entre 1925 i 1928. La rívalitat entre les dues societats és 
histórica, com ho han estar semprc les diferencies entre rics i po-
bres. Enderrocat el 1976, el Guixolenc está instal-lat actualment 
al mateix solar que ocupava, pero ara ais baixos d'un bloc de 
pisos, de manera que mes a\'iat sembla el vestíbul d'un hotel. Tot 
i les burles de qué és objecte per part de l'entirat veína, que es 
vanta de disposar d'un edifici i d'uns jocs molt mes engrescadors, 
el Guixolenc és Lúnic casino on he constatar la presencia 
efectiva de dones. N'hi ha un grup d'assegudes en una taula 
prop de l'aparador que dona al carrer. No es miren, no es 
len. M'expliquen que una d'elles, que viu for^a Ituny del 
ino, té gairebé 90 anys i que hi va cada dia a prendre-hi 
aigua. S'hi esta fins al tard i, quan arriba l'hora de mar-
r cap a casa, murmura, com si proclames una fatalitat: 
o sé pas si hi arribaré, no sé pas si hi arribaré.» 
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El Centre Fraternal 
E! Centre Fracern;il de Palafnigell VLI ser tiinJiít el 1887, pero 
l'edifici no va ser comprar tins den anys mes card, a rindiiscrial 
Manuel Juherc i Marqués. Com en el cas de Sant Feiiu i de moks 
altrc.s pobles, també va haver de compartir plaga amh el casino 
deis senyon; a Palatrugell, el local de les classes benestants, fundat 
el 1904, es \'a anomenar Círculo Mercantil i es va instaMar, pot-
ser per íer la punyeta, just al costat del Fraternal. Aquesc segon 
casino, pero, no va suportar el pas del temps i va liaver de tancar 
el 1989; encara .s'bi veu el nom, niig despintat, escrit sobre la 
fa^ana descrostada. Els socis del Fraternal son probablement els 
mes jugadors de cota la provincia. Hi teñen canta afició, que pc-
riodicament reclamen que el local es tanqui al púhlic general, 
perqué els ocupen les taules. Pero aquesta mesura seria facal per al 
manteniment del café del centce, perqué els socis bi consumeixen 
poquíssim. Disposen d'una amplia sala, complecamenc reformada, 
per on penetra tant de sol que ni ajustant els porticons de les ti-
nestres poden evitar que el cafe s'ompli de feixos potencfssims de 
llum barrajada amh pols i quantitacs indecents de fum de tabac. 
Gairebé a tota hora la sala és plena. Visca des del primer pis, 
on hi ha una mena de tribuna que permet contemplar els haixos, 
la sala presenta un aspecte multitudinari. Hi ha les millors taules 
per practicar el joc i la conversa; rodones i grans, i unes cadires 
prou confortables, encoixinades i amh fundes de vellut de color 
marró de rata. A cada taula, hi ha el mateix rétol al costat del 
cendrer: «Es prega ais senyors socis que tinguin l'amabiíitat de 
posar els cigars ais cendrers i no a térra.» El verh posar en lloc de 
Vapagar, per exemple, és mes exacte del que sembla, perqué de 
fet la majoria deis jugadors no aixafen el cigar, senzillamcnt el 
dipositen al cendrer petqué s'hi acabi de consumir. Com que al 
Fraternal el joc té canta prédica, gairebé se'n poc fer una discribu-
ció per boraris. A primera btira de la tarda, hi ha alguna parcida 
de canari i de ramiro; cap a les 6 i fins a les 9, es posen en marxa 
les quacre o cinc taules d'escacs que hi son habituáis, i el vespre 
és rhora de la butifarra. A vegades respecialització en algún 
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d'aquests jocs té fináis dramátics, com el J'una taula de canari els 
memhros de la qual han perdiir fa pnc alyíins Cíimpanys i, no es-
sent ara prou jugadiirs, recorren errarles les altres raules. Les sales 
de jüc sempre son plenes de badocs que observen les partides deis 
altres, drets i seriosos. Tlimbé n'hi ha que no s'ocupen en res: 
s'asseuen prop d'una tinescra i miren el carrer com si busquessin 
un vaixell a l'horitzó. 
El Menestral de Figueres 
Els socis histories del Casino Menestral de Fiyiieres, fundar el 
1856, no teñen tanta sort com els del Fraternal. Amh la redistri-
hiiciii Je !es dependcncies per acollir els nous i nombrosos ser-
veis que ofereix la societat i amb la reforma espectacLilar que ha 
experimentar la sala del cate, arrendada i convertida en un esta-
hliment modemíssim, ais jugadors només els ha quedar una habi-
tació perita i estreta, yairehé clandestina. Tot i així, el freqüen-
ten i hi fan la seva partida. Es rar veiire'ls al cafe nou, l'Agora, 
on s'exhibeix, per cert, una nevera plena de pastissets apetitosos. 
Es un local agra-
dable, pero les 
raules son molt 
pctiCL'S, inapn)pia-
des per a la parti-
da o la tetcúlia. 
El Menestral 
exhibeix una 
musculatura en-
vejable en relació 
amb els altres casinos. A l'interior hi teñen cabuda rassociació 
cultural Atenea, Pescóla de música, el club d'escacs, l'agrupació 
filatélica, el centre excursionista i una esct>la Je teacre. A mes, 
ha donat origen a una orquestra, l'Orquestra jove del Casino 
Menestral, i a una companyia de teatre. La Funcional Teatre. 
Es. juntamenr amb el Fraternal, el casino que tlisposa Je mes 
socis, gairebé un miler, i l'únic que presideix una dona, cosa 
insólita, en mes Je cent anys J'história, tant en aquest com en 
quaisevol Jels altres casinos. 
El Casino de Cadaqués 
El recorregut acaba al Casino de Cadaqués, fundar el 1858 
a parrir de la unió de la Sociedad Benéfica i Je la Sociedad Re-
creativa i instablar des de 1894 a l'editici actual, propietat deis 
germans Godo, que es van arriscar a emprenJre ra\'entura cu-
bana i van Jeixar Temprernta de l'estil india en at]uest enorme 
casal. El café, que antigamenr estava al primer pis, a l'hivern 
és, d'una manera no declarada, rerrirori quasi exclusiu de la 
gene autóctona, gent Je mar, de pell enJurida, que solen dur les 
eípiques gorres de Uaná. Per ais forasrers es va construir la te-
rrassa o galería que hi ha a Penrrada, amb aparadors de vidre 
que penneren entotsolar-se mirant el mar. És un lloc agradable, 
aquesta galeria, pero els socis del casino deuen teñir un baix 
concepte (.lels turistes que la freqüenten, perqué hi han 
coblocar un aparcll monstruos: una maquina expeneJora Je ni-
nots de peluix. La miilor dependencia de PAmistat, pero, és 
l'antiga sala de baíl, al primer pis, que es conserva gairebé 
intacta i esta decorada auib les enormes teles de marines lan-
guides i misterioses que Eíiseu Meifrén, pioner en la descoberta 
de la bellesa agresta de Cadaqués, va donar al casino, que guar-
da, en record del ]Mntor, la seva mascara mortuoria. 
Eva Va:quc: 
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